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Susilawati. 2021. Analisis Unsur Intrinsik dan Nilai Sosial dalam Novel 
Kembara Rindu Karya Habiburrahman El Shirazy serta 
Pemanfaatannya sebagai Bahan Ajar di SMA/MA/SMK Kelas XII. 
Skripsi. Jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pembimbing (1) Dr. Indrya 
Mulyaningsih, M.Pd., Pembimbing (2) Tato Nuryanto, M.Pd.  
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis berupa unsur 
intrinsik dan nilai sosial dalam sebuah karya sastra buku novel yang 
diciptakan oleh Habiburrahman El Shirazy, terbit pada bulan September 
2019. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini kemudian akan dikembangkan 
sebagai bahan ajar berdasarkan acuan kurikulum 2013 pada Kompetensi 
Dasar 3.9 dan Kompetensi Dasar 4.9. Hasil akhir penelitian ini berupa 
arti/makna dari penggalan novel berdasarkan unsur intrinsik dan nilai sosial 
serta produk berupa buku teks pembelajaran bahasa Indonesia materi ajar teks 
novel/novelet berbasis nilai sosial yang layak, melalui uji validasi oleh 
validator ahli materi dan ahli media. Jenis Penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif deskriptif. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode 
analisis isi laten. Sumber atau menjadi subjek data yang diperoleh yaitu 
sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa naskah novel 
Kembara Rindu, sedangkan sumber data sekunder adalah buku, majalah, yang 
menjadi acuan referensi. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu 
studi pustaka, baca dan catat serta menggunakan instrument penelitian dengan 
kartu data.  
Tahap awal penelitian ini yaitu analysis. Setelah dianalisis selanjutnya, 
tahap design yaitu rancangan produk pengembangan buku teks. Tahap 
development yaitu mengembangkan produk berupa Buku Teks yang 
dikaitkan dengan hasil analisis. Pada tahap ini produk pengembangan Buku 
Teks divalidasi oleh validator oleh ahli materi dan oleh validator ahli media 
untuk memperoleh kelayakan produk pengembangan yang telah dirancang. 
Tingkat kelayakan produk pengembangan diperoleh dari validator ahli materi 
dan validator ahli media. Hasil penelitian ini adalah menghasilkan produk 
pengembangan Buku Teks berbasis nilai sosial pada pokok bahasan materi 
teks novel di kelas XII SMA/MA/SMK. Kelayakan produk pengembangan 
buku teks ditinjau dari hasil penilaian kelayakan validator ahli materi ahli 
media. Penilaian validator ahli materi terhadap produk pengembangan 
termasuk dalam kategori “Sangat Layak” dengan nilai persentase 80%, dan 
penilaian validator ahli media terhadap produk pengembangan termasuk 
dalam kategori “Layak” dengan nilai persentase 76,5%. 
 
Kata kunci: Unsur Intrinsik, Nilai Sosial, Pengembangan Bahan Ajar. 
 
ABSTRACT 




Susilawati. 2021. Analysis of Intrinsic Elements and Social Values in the 
Novel “Kembara Rindu” by Habiburrahman El Shirazy and its 
Development and their use as Indonesian Language Teaching Materials 
in Class XII SMA/MA/SMK. Indonesian Language Education 
Department. Faculty of Tarbiyah and Teacher Learning IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon. Mentor (1) Dr. Indrya Mulyaningsih, M.Pd., and 
Mentor (2) Tato Nuryanto, M.Pd.  
This study aims to produce an analysis in the form of intrinsic element 
and social values in a literary work of a novel book created by 
Habiburrahman El Shirazy, published in September 2019. Based on the result 
of the analysis, this research will then be developed as teaching material 
based on the 2013 curriculum reference on Basic Competencies 3.9 and Basic 
Competence 4.9. The final result of this research is in the form of meaning of 
novel fragments based on intrinsic elements and social values and products 
in the form of Indonesian language learning textbook, novel/novelet text 
teaching materials based on social values that are feasible, through 
validation test by material expert validators and media experts. This type of 
research is descriptive qualitative research. The research method used in the 
latent content analysis method. The source or subject of the data obtained is 
priary and secondary data sources. The primary data source is in the form of 
the “Kembara Rindu” manuscript, while the secondary data source are 
books, magazines and are used as references.  
The data collection techniques used were literature study, reading dan 
taking notes and using research instruments with data cards. The initial stage 
of this research is analysis. After further analysis the design stage is the 
design of the textbook development product. The development stage is 
development a product in the form of a textbook that is linked to the analysis 
result. At this stage the textbook development product is validated by a 
validator by a material expert and by a media expert validator to obtain the 
feasibility level of product development is obtained from material expert 
validators and media expert validators. The results of this study are to 
produce textbook development products based on social values on the subject 
of novel text material in class XII SMA/MA/SMK. The feasibility of the 
textbook development product is reviewed from the results of the feasibility 
assessment of the media expert material expert validator. The evaluation of 
the material expert validator on the development product is included in the 
“Very Appropriate” category with a percentage value of 80%, and the 
evaluation of the media expert validator on the development product is 
included in the “Eligible” category with a percentage value of 76,5%. 
Keywords: Intrinsic Element, Social Values, Developmen of teaching 
materials 
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